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Jordi Joan Sánchez,
lliure gràcies a la solidaritat
dels periodistes catalans
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condemna de
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Jordi Sánchez, durant
la conferència de
premsa al CIPB, a la
seva arribada a
Barcelona, un cop
alliberat.
El dilluns 14 de novembre, JordiJoan Sánchez va tornar al seudomicili de l'Hospitalet de Llo¬bregat, després de 101 dies em¬
presonat a l'Afganistan, delís, 25 en una
presó de màxima seguretat, a Kabul. La
solidaritat dels periodistes barcelonins,
que van moure tots els ressorts possibles
per aconseguir la seva llibertat, ha fet
possible que no hagués de complir la
condemna de cinc anys que li va imposar
un tribunal afganès, acusat d'espionatge
i d'haver entrat sense visat al país.
Jordi Joan Sánchez, un viatger que des
de fa anys recorre el món amb pocs re¬
cursos econòmics i que ocasionalment
ha reflectit les seves experiències en re¬
portatges a la revista Ajoblanco, va ex¬
plicar, en una conferència de premsa al
Centre Internacional de Premsa de Bar¬
celona, que es va fer només arribar, que
havia començat el seu últim viatge fa un
any i va arribar a l'Afganistan després
d'haver viscut sis mesos a l'índia. Quan
ja tornava, va passar al Pakistan, on va
fer amistat amb un grup d'homes que es
feien passar per rebels mujaïdins però
que en realitat eren mercenaris del go¬
vern afganès. Amb engany el van fer en¬
trar a l'Afganistan sense visat i un cop
dintre del país el van lliurar a la policia
secreta, acusant-lo d'espia.
Va ser obligat a declarar en contra seva
en una conferència de premsa. Periodis¬
tes occidentals que hi van ser presents
van fer arribar la notícia de la seva deten¬
ció i va ser aleshores quan es va posar en
marxa el moviment de solidaritat per al
seu alliberament. El comitè que es va for¬
mar va aconseguir que el govern espan¬
yol fes gestions diplomàtiques, primer a
través del cònsol turc i després enviant
una carta personal del president Gonzá¬
lez al president afganès, Mohamed Naji-
bulà.
Dies després de la conferència de prem¬
sa, Jordi Joan Sánchez, va ser condem¬
nat a cinc anys de presó en una farsa de
judici. Després de 25 dies en una presó
d'alta seguretat, en condicions infrahu¬
manes, la carta enviada per Felipe Gon¬
zález va fer efecte i Jordi Joan Sánchez
va ser alliberat. En un avió va volar a
Moscou i tot seguit, acompanyat d'un di¬
plomàtic espanyol, a Madrid, on va arri¬
bar el 12 de novembre. L'endemà va
volar a Barcelona, on va agrair les ges¬
tions fetes per al seu alliberament i va de¬
nunciar la repressió exercida pel govern
afganès i les violacions dels drets hu¬
mans que es cometen en aquell país. Se¬
gons el que va declarar en la conferència
de premsa, l'objectiu del govern afganès
en detenir-lo i condemnar-lo era, a part
de mantenir, cara al país, el mite dels
enemics exteriors, obtenir que un presi¬
dent de govern estranger, en aquest cas
l'espanyol, se li adrecés personalment.
Les dues coses serveixen al govern per
consolidar la seva posició. Jordi Joan
Sánchez no és el primer estranger uti¬
litzat amb aquest objectiu.
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etrat d'un free lance
En els últims mesos, Jordi Sán¬chez, un personatge conegut tansols en cercles viatgers, s'ha fet
famós en el món del periodisme.
Jo no recordo gaires casos de periodistes
que hagin abastat la fama amb prou fei¬
nes amb mitja dotzena d'articles, tots ells
publicats, a més, en una revista mensual
de tirada limitada com és Ajoblanco (en¬
tre 40.000 i 50.000 exemplars). De tota
manera, per als que el coneixem des d'a¬
bans de la seva "aventura afganesa", la
cosa no resulta pas tan sorprenent. Com
a viatger, en Jordi resultava ja un espèci¬
men rar, sobretot per a la nostra època.
Les seves sortides pels cinc continents
ens feien recordar viatgers mítics com
Marco Polo o, sense anar més lluny, pe¬
riodistes rodamóns com ara Manu Legui-
neche. I és que el relat dels seus viatges
tot sovint hom l'escoltava amb increduli¬
tat, encara que, això sí, cap dels seus de- „
tractors no deixava d'assenyalar, en tot |
cas, la seva extraordinària imaginació. §
Per la meva part, mai no vaig dubtar de <
la veracitat de les seves aventures, que, T
per si em quedava algun dubte, uns <
quants amics comuns amb els quals en ¿
Jordi va coincidir en diversos punts del <
món es van encarregar de corroborar.
Des de molt jove, en Jordi vasentir la necessitat de conèixerper ell mateix aquells mapesdavant els quals es quedava
extasiat al col·legi, i de descobrir l'exotis¬
me que intuïa darrera aquells noms que
cada dia manejava a l'oficina on va treba¬
llar durant cinc anys. Quan tenia 14 anys
ja va protagonitzar alguna escapada per
Espanya. Al principi, la seva família es va
espantar molt, però a poc a poc va anar
acceptant que el seu fill portava la febre
del viatge a la sang. Així, quan als 18
anys va decidir marxar per anar a conèi¬
xer Europa, els seus pares no hi van opo¬
sar gaire resistència. Durant dos anys va
viure a França, Bèlgica, Anglaterra, Ale¬
manya... Treballava de qualsevol co¬
sa que li permetés sobreviure: de grum
d'hotel, de cambrer, transportista, mecà¬
nic dentista...
Quan va tenir complerts els 20 anys va
tornar a casa, perquè havia d'anar a la
mili. La idea de vestir de caqui no el se¬
duïa gens ni mica, però tampoc no es vo¬
lia veure allunyat dels seus. Després va
conèixer una noia, s'hi va casar i va tro¬
bar feina en una companyia consignatària
de vaixells, on va aguantar cinc anys, fins
que la seva set viatgera es va desbordar.
Aleshores va deixar la família i la feina,
va recollir els seus estalvis (a penes
40.000 pessetes) i va agafar el Transsi-
berià. En principi la seva idea era arri¬
bar només fins al Japó, però un cop allí,
va decidir que no tenia cap pressa
Viatja amb
pocs diners,
i els guanya
fent treballs
sobre la marxa
Té una gran
facilitat per
aprendre
idiomes
Als 18 anys va
emprendre un
primer viatge
de dos anys
per Europa
Als 25 va
agafar el
Transsiberià
com a primera
etapa d'un
viatge de tres
anys per
l'Extrem Orient
L'any 1986 va
fer el tercer
viatge, aquest
cop a Amèrica
del Sud
L'últim
viatge al
subcontinent
indi,
interromput a
l'Afganistan, va
començar fa
mesos
A la dreta,
representació de la
comissió de
Solidaritat amb Jordi
Joan Sánchez durant
la seua conferència de
premsa: Fernando
Mir, cTAjoblanco, Julià
Castellà, del Col·legi
de Periodistes, Jaume
Reixach i Jaume
Nadal, de Reporters
sense Fronteres.
per tornar. Va recórrer el Japó, i després
va passar a Taiwan, Corea, Hong-Kong,
la Xina, les Filipines, Indonèsia... Quan
finalment va ser de retorn a Barcelona,
havia estat tres anys viatjant, recorrent
els cinc continents.
Explicada així, la cosa sembla fàcil, però
només ell sap les dificultats que ha hagut
de superar. Una de les principals és, sens
dubte, l'econòmica. En certa ocasió li
vaig preguntar si no li agradaria viatjar
d'una manera una mica més desfogada...
"Si en el meu viatge al voltant del món
hagués tingut dos milions de pessetes",
em van contestar, "aleshores no hauria
hagut de treballar, però això tampoc és
bo. Treballant, t'integres més en la vida
d'aquests països, coneixes la gent, et
sents com un més d'ells. I si ets un turis¬
ta amb molts de cèntims, vas de pas
molt superficialment". En Jordi viu al dia
amb quatre calés. No li agraden els grans
hotels, iguals a tot el món, sinó les fon¬
des petites, barates i vives, que a més és
on solen recalar els viatgers més interes¬
sants. Tampoc no el trobareu mai en els
restaurants, sinó en les guinguetes més
humils, compartint la taula amb gent del
lloc. I que quedi clar que això no ho fa
pas per resignació, sinó per gust. La se¬
va ambició no és ni estalviar ni acumular
diners, sinó tenir-ne prou per continuar
viatjant. I quan se li acaben els recursos,
ràpidament troba feina, en algun restau¬
rant, fent classes d'espanyol, com a juga¬
dor professional d'escacs o bé traduint
de l'anglès al castellà les notícies que una
agencia de premsa de Taiwan enviava
cada dia a Amèrica del Sud.
La qüestió dels idiomes tampoc no li
comporta gaires problemes; té una gran
facilitat per aprendre'n, a part que els
necessita per a la seva vida quotidiana.
En aquest sentit, el fet de ser un treballa¬
dor més en cada un dels països que visita
li és de gran ajuda. Així, per exemple, els
seus tres mesos d'estada a Taiwan li van
reportar uns coneixements bàsics de xi¬
nès mandarí que després li anirien molt
bé en el seu posterior viatge a la Xina.
Després d'aquell llarg viatge fent la volta
al món, Jordi Sánchez es va quedar tot
Centre
Internacional
de Premsa
o
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un any a la seva ciutat. Hi va fer alguna
feina, quasi sempre relacionada amb els
viatges, i es va entretenir a mecanogra¬
fiar el seu diari d'aquests tres anys, que
va estar passejant per diferents editorials
sense que cap d'elles es decidís a publi-
car-lo, malgrat els informes favorables
que havia obtingut. El seu primer llibre
publicat no correspondria pas a aquest
viatge, sinó al següent: les seves aventu¬
res durant l'any 1986 a Amèrica del
Sud, editades per Obelisco amb el títol
Viaje a la Sudamérica exótica.
Si la seva forma de viatjar li portaper ella mateixa moltes dificul¬tats, ell encara ho complica unamica més. El sedueix allò desco¬
negut, descobrir territoris aliens al turis¬
me, conèixer gent de tota mena. Aquesta
és la raó que el porta a ficar-se en els
més insòlits vespers. Corre perills cons¬
cients... Com aquella temporada que va
viure a Sión, el centre més gran de nar¬
cotrafic del Perú, per "conèixer la vida
en un poble sense llei". D'allà, com de
molts altres llocs, en va haver de sortir
per cames, escapant de les amenaces de
mort. També se la va jugar a Colòmbia,
amb un grup de guerrillers de les FARC
(Forces Armades Revolucionàries de
Colòmbia), amb el qual tanmateix hi va
acabar fent amistat. I a la Xina, el 1982,
quan va voler anar cap a Sinkiang, prop
de la frontera amb la URSS i el Tibet,
per arribar al Pakistan. Per fer-ho havia
de travessar per Kashgar, zona totalment
prohibida aleshores als estrangers, de
manera que es va vestir com els uigurs,
una de les ètnies que poblaven aquella
zona. Els seus cabells negres, la seva ca¬
ra morena i unes poques paraules que
havia après de l'idioma uigur, a més de
les seves nocions de xinès mandarí, el
van ajudar... "Els xinesos veien que no
parlava bé el xinès, però, amb el meu as¬
pecte d'uigur, pensaven que devia ser
d'una d'aquelles províncies allunyades i
que no devia haver après bé el xinès a
casa meva...". També es va arriscar molt
a les Filipines, quan va anar saltant d'illa
en illa des de Mindanao a Borneo, desa-
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fiant la presencia tant de la guerrilla com
dels pirates que assolen aquells mars. O
més recentment, en el seu actual viatge
pel subcontinent indi, en entrar il·legal¬
ment a Sri Lanka, en zona tàmil, "entre
tropes índies i 'tigres' del LTTE", o al
Punjab ("està off-limits, però m'hi vaig
ficar"), per no parlar de la seva primera
incursió a l'Afganistan, el gener d'aquest
any. D'aquest últim episodi, en Jordi es¬
crivia a Ajoblanco: "Per fi arribava al
front de guerra, al màxim del meu viatge
per l'Afganistan; més enllà ja no podia
anar-hi. A més, si queia en mans gover¬
namentals, m'esperava el pitjor: en
temps de guerra, entrar en un país il·le¬
galment es paga amb l'afusellament".
Perills conscients. I sort. En aquella oca¬
sió va tenir bona sort; tota la que li va fal¬
tar en la seva segona temptativa de
juliol-agost passat, per bé que encara
n'hi va quedar una engruna per salvar si
més no la pell.
arribada d'en Jordi Sánchez
al món del periodisme es
produeix com una conse¬
qüència lògica de dues ne¬
cessitats' que marquen la seva vida:
viatjar i escriure. Des de sempre, en Jor¬
di relata minuciosament els viatges en el
seu diari. Quan va tornar de fer la volta
al món em va deixar llegir els seus ma¬
nuscrits. Eren gairebé mil fulls, que vaig
devorar d'una tirada. Era literatura? Era
periodisme? Era apassionant! I tal com
ho vaig pensar li ho vaig dir, animant-lo
a mecanografiar-ho i presentar-ho a al¬
guna editorial. Al cap d'uns mesos, ha¬
vent tornat ell d'Amèrica del Sud, em va
deixar altra volta el seu diari del viatge, i
la meva resposta va ser la mateixa, bé
que una mica matisada: "Porta-ho a al¬
guna editorial; si no els interessa, en pu¬
blicarem algun capítol a Ajoblanco. De
fet, moltes de les teves aventures són au¬
tèntics articles periodístics...". Finalment,
el llibre li va publicar una editorial, però
la idea de publicar en premsa l'havia se¬
duït, i es va comprometre a anar-me en¬
viant articles del seu pròxim viatge.
"Crec que pots ser un bon periodista
free lance, encara que sempre seràs més
free lance que periodista", vaig ironitzar.
En Jordi escriu en primera persona, amb
un estil que pot semblar massa senzill,
però que és tremendament directe; arri¬
ba. Entra en zones de gran interès. Es
posa en situacions d'autèntic perill, i se'n
sol sortir a base d'enginy. Els seus temes,
a vegades molt coneguts, semblen
nous... Què més es pot demanar? En
Jordi Sánchez, com a reporter, només té
un problema: la seva negativa absoluta a
portar una càmera fotogràfica, per senzi¬
lla que sigui... "Imagina't, si em veiessin
amb una màquina, de seguida es pensa¬
rien que sóc periodista, i això em podria
tancar moltes portes. O potser es pensa¬
rien que sóc un turista, i això també con¬
diciona molt. Els turistes se'ls tracta
d'una manera molt especial, com a gent
que va de pas, sense interessar-se real¬
ment per res ni per ningú...". Sigui com
sigui, amb fotos o sense, en Jordi Sán¬
chez va decidir temptar la fortuna com a
periodista free lance, i sens dubte que
n'ha tingut. No s'imagina quanta.
FERNANDO MIR
Com a
reporter,
sempre s'ha
negat a portar
màquina
fotogràfica,
perquè
considera que
aixeca
barreres i
tanca portes
Portada de l'únic llibre
publicat per Jordi Sánchez
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Jordi Joan Sánchez ua deixant
constancia escrita en un diari
personal, de totes les incidències
dels seus viatges. La seva arribada
al periodisme va ser una
conseqüència de la publicació de
fragments d'aquest diari.
: Jorge Sánchez ;
VIAJE A LA
SUDAMERICA
EXOTICA
Ediciones'OWfscb
n cas que no és aïllat
Són molts els
periodistes
detinguts arreu
del món pel fet
d'exercir
la seva feina
El comitè
format a
Barcelona per
aconseguir el
seu
alliberament ha
mobilitzat tots
els recursos
humanitaris i
polítics
possibles
Solidaritat
internacional
amb el
periodista de
l'Hospitalet
detingut a
l'Afganistan
empresonament de l'escrip¬
tor i reporter free lance
Jordi Sánchez a l'Afganis¬
tan ha propiciat una mobi¬
lització de les organitzacions pro¬
fessionals de periodistes amb implanta¬
ció a Catalunya que, per la seva unani¬
mitat i dimensió, no té precedents en els
últims anys. És sabut que Jordi Sánchez
no pot ser considerat un periodista ar¬
quetípic, ni pertany a cap mitjà de comu¬
nicació potent que pogués exercir una
pressió determinant sobre el Ministeri
d'Afers Estrangers.
La feblesa i solitud d'aquest free lance de
l'Hospitalet feia témer, com posterior¬
ment s'ha comprovat, que el règim de
Kabul el faria servir d'escarment públic
per a tots els periodistes occidentals que
segueixen els esdeveniments de l'Afga¬
nistan. Les dues conferències de premsa
que li van organitzar les autoritats afga¬
neses fent-li autoconfessar el seu error i
obligant-lo a abjurar de la resistència mu-
jaïdina en són una mostra. El judici per
un tribunal especial i la condemna a cinc
anys de presó per haver entrat il·legal¬
ment al país i estar en possessió de pro¬
paganda contrària al govern del general
Najibullah confirmen aquesta tesi, apun¬
tada per la mateixa Oficina d'Informació
Diplomàtica.
El cas de Jordi Sánchez no és aïllat. És
un dels més de cent periodistes que es
troben a les presons d'arreu del món per
"delictes" relacionats amb l'exercici de la
seva feina. Sí que és, però, l'únic repor¬
ter espanyol empresonat, i constitueix un
repte per a la solidaritat professional.
Des que van arribar les prime¬res informacions sobre la sevadetenció, els seus companysde la revista Ajoblanco i l'or¬
ganització Reporters sense Fronteres van
endegar gestions al Ministeri d'Afers Es¬
trangers interessant-se per l'evolució del
cas. A començament d'octubre, veient
que la situació no evolucionava, es va
impulsar la creació d'una plataforma re¬
presentativa per accentuar la pressió dels
professionals de la informació sobre el
govern de Kabul i comprometre la diplo¬
màcia espanyola a una resolució ràpida
del cas. S'hi van integrar el Col·legi de
Periodistes, les agrupacions de periodis¬
tes de la UGT i Comissions Obreres,
l'Associació Reporters sense Fronteres,
Ajoblanco, l'Associació de Fotògrafs de
Premsa i l'Ajuntament de l'Hospitalet.
Una carta adreçada al generalNajibullah on es demanava elretorn del free lance va sersubscrita per més de 600 pe¬
riodistes de Catalunya, Madrid i Galicia.
La solidaritat internacional va funcionar i
la Federació Internacional de Periodis¬
tes, Reporters sans Frontières i el Comit-
tee to Protect Journalists van enviar car¬
tes al Palau presidencial de Kabul inte¬
ressant-se pel cas i reclamant la lliber¬
tat de Jordi Sánchez. Amnistia Interna¬
cional i Creu Roja també van ser mobi¬
litzades en aquesta operació. En el marc
de la campanya d'apadrinament de pe¬
riodistes empresonats llançada al final
d'octubre per l'organització Reporters
sans Frontières, l'emissora francesa
France Culture es va fer càrrec de Jordi
Sánchez i va coordinar les seves accions
amb el comitè creat a Catalunya. L'euro-
diputat Antoni Gutiérrez Díaz va traslla¬
dar l'afer al Parlament d'Estrasburg i, a
continuació, el grup comunista va fer
arribar al president Najibullah la seva
preocupació per la condemna imposada
al periodista català.
Es van fer gestions directes a la Zarzuela
per demanar la intervenció del cap de
l'Estat espanyol davant del general Mo¬
hamed Najibullah. El dia 26 d'octubre
una delegació del comitè va entrevistar-
se amb el president del govern, Felipe
Gonzalez, i se li va sol·licitar que l'execu-
tiu posés el màxim d'interès a resoldre el
cas. Felipe González va anunciar el viat¬
ge d'una missió diplomàtica espanyola a
l'Afganistan per negociar directament
amb les autoritats de Kabul i va ser final¬
ment aquesta gestió, unida a tots els al¬
tres esforços, la que va aconseguir
l'alliberament del periodista.
